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El recull «Pòsters de revistes diverses» té com a objectiu aplegar i fer fàcilment localitzables i 
accessibles els pòsters publicats en diverses revistes, que s'han separat del número on han sortit 
publicats per raons de conservació i localització.
• Creador: Biblioteca de Biologia del CRAI de la UB
• Títol: «Pòsters de revistes diverses»
• Descripció física: 37 documents
• Ubicació: Biblioteca de Biologia. Planta S-2. Armari de material d'acompanyament
• Resum: Pòsters publicats en diverses revistes, com a acompanyament d'articles o de números
monogràfics. Les revistes són: Biofutur, Cell, Estudios del Museo de Ciencias Naturales de 
Álava, Genome Research, Journal of College Science Teaching, Mammalian genome, 
Proceedings of the National Academy of Sciences, Quercus, La Recherche, Science, The 
Scientist, Virology i Webbia.
• Procedència: subscripció.
• Recuperació: 
◦ al catàleg: per títol («Pòsters de revistes diverses» o pel títol de la revista) o per paraula 
clau (pòsters & revistes).
◦ en aquest document, amb el cercador de l'Acrobat Reader: per autor, títol o paraula clau 
del títol
Suport: Inclou material gràfic (pòsters). 
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Material del fons





MAT 109 a MAT 123
MAT 132




MAT 287 a MAT 292
MAT 407 a MAT 408
MAT 411
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Documents inclosos
(Ordenats alfabèticament)
1. A vegetation map of tropical continental Asia.  Journal of vegetation science. 1996, vol. 7,
núm. 5. [Signatura: MAT 134]
2. Affiche du tableau des composants elémentaires de la matière.  Dossiers de la recherche.
2006, núm. 23. [Signatura: MAT 292]
3. ALOMAR, Guillem; CONESA, Miquel Àngel;  RODRÍGUEZ, Raquel. Mapa de vegetació
del Parc Natural de la Península de Llevant. Bolletí de la Societat d'Història Natural de les
Balears. 2004, núm. 47. [Signatura: MAT 132]
4. Annotation of the celera human genome assembly. Supplement to: VENTER, J. C.:  et al.
The  sequence  of  the  human genome.  Science.  2001,  vol.  291,  iss.  5507,  p.  1304-1351.
[Signatura: MAT 408]
5. Arabidopsis thaliana. Science. 1998, vol. 282 (oct.). [Signatura: MAT 288]
6. BÉRODIER, F.; et al. Roue des aromes des fromages. Biofutur. 1998, núm. 177. [Signatura:
MAT 111]
7. BOOKOUT, Angie L.; et al. Nuclear receptor expression atlas. Cell. 2006, vol. 126, núm. 4.
[Signatura: MAT 116]
8. Building gene families. Science. 1997 (oct.). [Signatura: MAT 289]
9. CELADA, A.; et al. Macrophage differentiation. Trends in immunology. 2000, vol. 23, núm.
4 (abril). [Signatura: MAT 138]
10. Comparative genomics: mammalian radiations.  Science. 1999, vol. 286 (oct.). [Signatura:
MAT 287]
11. CUNHA, F. da. Le bestiare des génomes. Biofutur. 2000, núm. 206. [Signatura: MAT 113]
12. Focus on the host cell. Trends in microbiology. 1996 (juny). [Signatura: MAT 141]
13. GOH, K.-I.;  et al. The human disease network.  Proceedings of the National Academy of
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Sciences of the United States of America. 2007, vol. 104, p. 8.685-8.690. [Signatura: MAT
155]
14. HUECK, Christoph J. Type III protein secretion systems. Trends in cell biology. 2000 (juny).
[Signatura: MAT 137]
15. INTERNATIONAL COMMITTEE ON TAXONOMY OF VIRUSES. The viruses. Virology.
1997, vol. 232, núm. 1. [Signatura: MAT 110]
16. Le soleil vu par SOHO. La Recherche. 2004, hors série, núm. 15. [Signatura: MAT 122]
17. Mapping the C. elegans interactome. The Scientist. 2004, vol. 18, núm. 12. [Signatura: MAT
115]
18. MARIOTTI,  Marco;  et  al.  Evolution  of  selenophosphate  synthetases:  emergence  and
relocation of function through independent duplications and recurrent subfunctionalization.
Genome research. 2015, vol. 25, p. 1256-1267. [Signatura: MAT 002]
19. MARTÍNEZ-TORRES, L. M. Cartografía geológica de la estructura de Montoria (Sierra
Cantabria, cuenca vasco-cantábrica).  Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava.
2003, vol. 18, núm. esp. 1. [Signatura: MAT 114]
20. PANINI et al. Carte de la temperature moyenne annuelle pour la region Provence-Alpes-
Côte d'Azur. Fôret mediterranéenne. 2005, vol. 26. [Signatura: MAT 294]
21. PANINI et al. Carte de la temperature moyenne des minima du mois le plus froid pour la
region  Provence-Alpes-Côte  d'Azur.  Fôret  mediterranéenne.  2005,  vol.  26.  [Signatura:
MAT 296]
22. PANINI et al. Carte des régimes pluviometriques en region Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fôret mediterranéenne. 2005, vol. 26. [Signatura: MAT 293]
23. PANINI et  al.  Carte  du risque de  gel  printanier  en  region Provence-Alpes-Côte  d'Azur.
Fôret mediterranéenne. 2005, vol. 26. [Signatura: MAT 295]
24. Phosphoregulation  of  signal  transduction  pathways.  Cell.  2000,  vol.  100,  núm.  6.
[Signatura: MAT 112]
25. RAPPUOLI, Rino;  AKTORIES, Klaus. Cellular actions of bacterial toxins.  Trends in cell
biology. 2000, vol. 10, núm. 2 (feb.). [Signatura: MAT 136]
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26. Rice. Science. 2002, vol. 296, iss. 5565. [Signatura: MAT 407]
27. The human transcript man. Science. 1996 (oct.). [Signatura: MAT 290]
28. The Nobel Prize in Chemistry 1997: Life's energy currency, ATP. Journal of College Science
Teaching. 1998, vol. 27, núm. 6. [Signatura: MAT 118]
29. The Nobel Prize in Chemistry 1998: Chemistry with computers. Journal of College Science
Teaching. 1999, vol. 28, núm. 6. [Signatura: MAT 119]
30. The Nobel Prize in Physics 1997: Chilling with ligh». Journal of College Science Teaching.
1998, vol. 27, núm. 6. [Signatura: MAT 117]
31. The Nobel  Prize  in  Physics  1998:  The new dance  of  the  electrons.  Journal  of  College
Science Teaching. 1999, vol. 29, núm. 1. [Signatura: MAT 120]
32. The Nobel  Prize in  Physics  1999:  A theory to reckon with.  Journal  of  College Science
Teaching. 2001, vol. 30, núm. 6. [Signatura: MAT 121]
33. VENTER et al. Annotation of the celera human genome assembly. Science. vol. 291, núm.
5.507. [Signatura: MAT 291]
34. Vertebrate comparative genome map. Mammalian genome. [Signatura: MAT 109]
35. VICIANI et al. La vegetazione della Riserva Naturale Alpe della Luna.... Webbia. 2000, vol.
57, núm. 1, p. 153-170. [Signatura: MAT 123]
36. WOLF,  Roland;  CULVER,  Kenneth  W.;  POLYMEROPOULOS,  Mihael  H.
Pharmacogenomics : making pharmacogenomics easier to swallow. Trends in biotechnology.
1999, vol. 17, núm. 9 (set.). [Signatura: MAT 135]
37. ZHENDONG, D. Zhang. Gene: an evolving concept.  Genome research. 2007. [Signatura:
MAT 274]
38. SERVICIO DE PUBLICACIONES DE PARQUES NACIONALES. Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama. Quercus. 2013, supl. Guadarrama Parque Nacional. [Signatura: MAT
411]
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